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第三步，模糊评判矩阵 A 的构建
根据指标层 2 的权重集 B 和关系矩阵 (，可构造出模
糊评判矩阵 A
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（厦门大学 经济学院，福建 厦门 ,>$""#）
企 业 管 理
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统计与决策 !""# 年 # 月（下）
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第四步，综合评判结果
由模糊评判矩阵 * 和因素集的评语集 + 可求得系统的
综合评判结果 ,
,-*·.-/"$!#’"$%&’"$!(’"$&()·/0’(’#’!)1-2$&!!+!-34’2)



































































流动比率 6&&、负债经营率 6&!、资产负债率 6&%、
保费自留比例 6&5、准备金充足率 6&#
新险种成功率 6&2、新 险 种 投 资 收 益 率 6&(、新 险
种销售额占全部销售额比率 6&4、知识密集度 6&0
品牌知名度 6!"、品 牌 美 誉 度 6!&、服 务 增 值 占 全
部服务 成 本 比 率 6!!、 退 保 率 6!%、 顾 客 满 意 率
6!5、续保率 6!#
市场占 有 率 6!2、 资 产 利 润 率 6!(、 资 本 利 润 率
6!4、人均利润额 6!0、资金运用率 6%"、利润 增 长








































































































































































备注 所有判断矩阵的 >? 值均小于 "$&，符合一致性检查
表 ! 保险企业可持续发展能力评价指标体系中各个评价指标的权重
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